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UIFORMTIClCI KADROVI I K_JUTORSKA OPREKA
U ZAJEDlICI OPtINA VARA2DIR
Razvoj svake djelatnosti pa tako i Informaticke temelji se na raspoloftvtm kadrov-
skim i materijalnim resursima. Zeleci prikazati stupanj razvijenosti Informatrcke
djelatnosti u Zajednici opcina Varddin, autori su u prvom dijelu rada iznijeli nai.
vdnije podatke 0 broju i regionalnoj zastupljenosti instaliranih kompjutorskih ka-
paciteta u SR Hrvatskoj i tako ilustrirali poziciju Zajednice opcina Varddin u ok
viru Republike.
Na temelju provedene ankete 0 informatickim kadrovima u 89 organizacija ove re-
gije izradeni su tabelarni prikazi broja i strukture kadrova po grupama poslova
u informatici za svih pet opcina udrufenih u Zajednicu opcina Varddin.
Istrazivanje je pokazalo cia je stupanj strucne spreme Informarickih kadrova ove
regije povoljniji od republiekog prosjeka. To se dovodi u vezu s djelovanjem Fa-
kulteta organizacije i informatike u Varazdinu koji je takoder indirektno doprinio
da Be ova regija po broju zaposlenih na jedno racunalo nalazi odmah iza Gradske
zajednice opcina Zagreb .•
Racunalaj Informaticki kadrovi, Varazdin; stupanj opremljenosti
1. UVOD
Osnova razvoja svakog drultva uz materijalnl faktor svakako je radna snaga 1 sa
svojim nlvoom znanja, Iskustvom I navikama. Ubrzani razvoj znanosti I tehnologi
je (znanstveno-tehnitka revolucija) dovodl do sve veeeg smanjlvanja znataja pri
marnog I sekundarnog sektora, a jatanja tercijarnog u strukturi drultvenog bru
to proizvoda. Shodno tome dolazi i do alokacije aktivnog stanovniltva. 2 lako po':
1 - "Pod radnom enaqom iZi radnom epoeobnoeou.rasumemo ceZokupnost fiziCkih i
duhovnih sposobnosti koje postoje u teZesnoj, zivoj Zianosti covekovoj i
koje on stavZja u pokret kad god proizvodi upotrebne vrednosti ma koje vr-
ete", Marks,K.: KapitaZ, Kul.tura, Beograd, 1958,str. 131.
2 - Prof.A.Dragicevi6 navodi primjer SAD(zemZje"u kojoj se spomenuti proces naJ
brze odvijaJ gdje je 1950.god. u tercijaru biZo zaposZeno 46% ukupnog akti-
vnog stanovnistva, 1960. god. 52%, 1970.god. oko 60%, dok u 80-im godinama
taj postotak preZazi i preko 70~ ukupnog aktivnog stanovniBtva.Dragicevi6,
A.: AktuaZna poZiticka ekonomija, PoZiticke teme, BibZioteka Buvremene po-
Ziticke misZi, Zagreb, 1979, Btr. 178-9.
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stoje velike razlike Izmedu pojedlnih zemalja (nerazvljene zemlje Azije I Afrlke u
prlmarnom sektoru zapo!ljavaju I preko 80%aktlvnog stanovnl!tva), lpak se mo-
le Istati opca tendencija smanjenja znalaja prlmarnog I sekundarnog sektora u
strukturi narodne prlvrede u faz! ubrzanog razvoja. Bltnu ulogu u tlm procesl-
ma lma Informatlka. Vlsoko razvljene zemlje danalnjlce angallraju najvetl dlo sta-
novnlltva u Informatici. 3
Jugoslavija se danas naiad u faz! kad je pretelnl dlo stanovnlltva· zaposlen u se-
kundarnom sektoru pa, shodno tome, i Informatllka djelatnost nema jo! onaj zna-
taj (nitl ga objektlvno mole lmatl) kao Ita ga Ima u vlsokorazvljenlm zemljama.Ako
znamo da su kadrovi nosloci razvoja, a promjene koje smo naznalill kod visokoraz-
vi;enih zemalja molemo ocijenlti kao progres, tada slgurno da za hvatanje prlkljul-
ka s razvljenlm svljetom, odnosno nastojanja da se Ito manje zaostaje (lako je I to
sve tele), presudnu ulogu imaju kad rov I kao onaj potencljal kojl mole rljelltl taj
problem.
Uostalom, danas je poznata llnjenica da nerazvljene zemlje naJvetu prepreku u
rjelavanju problema razvoja nalaze ne tollko u pomanjkanju materljalnlh sredstava,
kollko u nedostatku strulnlh kadrova.
Brze promjene koje se delavaju u razvijenom svijetu svakako lmaju manjl ill vetl
odraz i na zblvanja u Jugoslavljl. Razvoj Informatike u na!oj zemlji trail nove pr~
file strulnlh kadrova." Sigurno da Informatilka djelatnost navedena u radu V.SrL
te ne mole u ovom trenutku dollvljavatl takvu ekspanzlju u Jugoslavijl kao u vl-
sokorazvljenlm zemljama - SAD I dr., all te se lpak javljati u neklm segmentlma.
Interes ovog rada je da pokula ukazatl na neke pojave vezane uz kadrove kojl
djeluju u Informatlel. Kao model odlutlll smo se za pocIrutJe Zajednlce optlna Va-
raldin lako znamo da to nlje tlpltno podrutje.5 Da blsmo dolll do aktualnlh re-
zultata, poslulill smo se anketom kojom su obuhvatene sve radne organlzaelje
ovog podrutja koje su Izvrlile neki stupanj opremanja Informatltkom opremom I
kadrovima. Tako prikupljeni i obradenl podael poslullt te nam za Izvodenje re-
levantnih llnjenica u Istrallvanju ovog problema.
3 - Prof. V.Srida navodi da svaka narodna privreda prolasi: kros tri faze e obzi-
rom na posZove kojima se bavi njezino stanovnistvo:
a) poZjoprivredna faza - najvedi dio (preko 50%) bavi se poZjoprivredom i
ekstraktivnim industrijama (rudarstvo, ribarstvo, sumarstvo);
b) industrijska faza - najvedi dio stanovnistva (oko 50%) zaposZen je u
industriji;
c) informaticka faza - najvedi dio stanovnistva (preko 50~) obavZja posZo-
ve vezane us informaticku djeZatnost.
Pod informatickom djeZatnos6u podrazumijeva se: proizvodnja el.ektrurWkih ~
cunaZa, komunikacijske i druge opreme za prijenos, prijem iZi obradu poda-
taka i informacija te informatickil uel.uqe: obraeooasi[e, administrativni rad,
bibZiotekarstvo i dokumentaZisticka djeZatnost, masovni mediji, izrada kom
pjutorskog softvera iZi usZuge komercijanih i drugih banaka podataka. -
Srida,V.: Od krize do vizije, Privredni vjesnik, Zagreb, 1988, str. 26.
4 - Interesantno je napomenuti da se informatika u SR Hrvatskoj kao znanstveno
podrucje osnovaZa tek 198f}.god. a datada eu ee struenjaci za to podrucje
obrazovaZi u raznim podrucjima-ekonomiji,eZektrotehnici i sZ.
5 - Na podrucju ZO Varazdin djeZuje FakuZtet organizacije i informatike kao je-
dina visokoskoZska institucija u SRH koja obrazuje profiZ informaticar i
dipZomirani informaticar,pa de to sigurno imati utjecaja u dobivanju kona-
cnih rezuZtata,aZi de se,bez obzira na tu cinjenicu,ipak modi izna6i os-
novne znacajke vezane za kadrove u informatici.160
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2. OPREMUENOST INFORMATICKOMOPRfMOM
Jedan od znatajnlh pokazatelja opremljenosti informatilkom opremom je broj i vrsta
instaliranlh kompjutorsklh sistema. U SR Hrvatskoj6 ;e registrlrano 32.118 privre-
dnih I dru~tvenlh subjekata, od kojih oko 15%(4755) korlste Informatilku tehnolo-
glju. U 1142 organlzacljske Jedlnlce profeslonalno se odvlja informatitka djelatnost
u kojoj radl 11.020 radnika, dok je ukupno instalirano 4098 ratunala. Stanje in-
staliranlh ralunala na podrulju SR Hrvatske vidljivo je u tabeli 1. 7
Prema podacima Iz prvog dijela tabele, u SR Hrvatskoj je u razdoblju od 1983-87.
za!:>iljefen brzi rast broja Isrrtatlranlh ralunala iako je nepovoljna struktura po ka-
tegorijama ratunala. Od ukupnog broja instaliranlh racunata, tj. 4098, tak 3921
ill 95,7% spada u kategoriju vrlo malih i malih sistema, dok svega 177 IIi 4,3% spa-
da u kategorlju srednjih i velikih sistema. U ZO Varafdln taj odnos je jo~ nepo-
voljnlJi, tj. 96,6 : 3,4 u korist vrlo malih i.malih sistema. Otito je da je I to od-
raz nepovoljne privredne strukture tipilne za Zajednicu opclna Varafdln, tako
da na tom podrucju nalazimo tek dva velika sistema (GK "Medimurje" i "Varafdin-
ska banka"). No, bez obzlra na linjenicu nepovoljne strukture Instaliranih kapa-
clteta, ipak je nepobltno da je u kratkom vremenu do~lo.do intenzivnog oprema-
nja kompjutorskom opremom privrednih i drustvenlh subjekata, i to gledamo Ii ap-
solutne ili relativne brojeve. Promatramo Ii regionalno8, tada proizlazi da se ZO
Varafdin nalazi po broju instaliranih ratunala na trecem mjestu, odmah iza Grad-
ske zajednice opcina Zagreb I ZO Rijeka.
U ZO Varafdin 349 Instaliranih ratunala linilo je 8,5% ukupnog broja ratunala
instaliranih u SR Hrvatskoj. U drugom dijelu tabele 1 naveden je ukupan broj
zaposlenog stanovnl stva (zaokrufeno u tisutama) te broj zaposlenlh stanovnika na
jedno instalirano ratunalo. Prema broju aktivnih stanovnika ZO Varafdin se nala-
zila na 6. mjestu, odnosno u njoj je bilo zaposleno 5,5% ukupnog broja aktlvnlh
stanovnika SR Hrvatske.9 Stavljajuti u odnos broj zaposlenlh stanovnika 5 insta-
liranim racunallma za ZO Varafdin proizlazi vrlo povoljan odnos, t] . 295 zaposle-
nih radnika/ratunalo, po kojem pokazatelju je od nje bolja jedino Gradska zajed-
niea opclna Zagreb sa 181 zaposlenim radnikom/ratunalo, dok je prosjek za SR
Hrvatsku 394 zaposlenih radnika/ratunalo, tj. ispod prosjeka nalaze se sve zaje-
dnice opclna osim dviju spomenutih.
6 - Prema podacima Zavoda za informaticku djeLatnost SR Hrvatske - stanje na dan
15.03.1988. god. Sigurno da etal.ne i vr'Lo brse promiene u ovoj diielatnoet-i:
dovode do bl'ze neaktua'Lnosti podataka, aZi kako su ovo najnoviji podaci koji
su nam biZi dostupni, koristit cemo ih u da'Ljnjem toku rada bez obzira na
spomenutu manjkavost.
7 - Iako ostaje otvoreno pitanje kLasifikacije PaCunaLa prema veZicini, zavisno
od kl'iterija, l'adi jednostavnosti kLasificiPaZi smo ih iskZjucivo prema in-
staLiranom kapacitetu,iako bi neki drugi kriterij dao i neke druge rezuZtate.
8 - Iako nije u potpunosti usk'Ladena geografska i drustveno-poZiticka cjeZina,
emat ramo da zaiiednice opcina preds tauliaiu odredenu regiju.
9 - 1985.god. u ZO Varazdin ostvaren je drustveni proizvod od 148.268 miZijuna
dinara, a narodni dohodak u iznosu od 137.124 miZijuna dinara i po tim ve-
'Licinama ZO Varazdin se naZaziZa na 7.mjeetu u SR Hrvatskoj,dok je drustve-
ni bruto proizvod cinio 5,1% ukupnog drustvenog proizvoda SR Hrvatske,a na-
rodni dohodak 5,23% ukupnog narodnoq doho tka SRH.





"hbeIa 1_ I 5 _ ••••••• I DIpOSIeno s1anDVni1tvo po regt •••• SR Hrvatske
Red. Zajednlca Vrlo mall Mall Srednle Vellki Ukupno Ukupan groj zapo-
bro] opclna broj zapo- slenog st~
83.85.87. 83. 85. 87. 83. 85. 87. 83. 85. 87. 83. 85. 87. slenih sta- novniUvanovnika po 1 rat.
1. BJelovar 63 73 132 12 18 47 - 1 7 1 1 1 76 93 187 90.000 481
2. Gospic 1 1 3 1 1 2 - - - - - - 2 2 5 22.000 4.000
J. Karlovac 23 20 63 8 10 9 2 1 2 - 1 - 33 31 74 50.000 675
4. OsiJek 65 83 161 43 56 59 9 9 14 1 2 4 118 150 238 263.000 1.105
S. Rije.ka 113 133 300 46 50 77 20 24 23 3 3 6 182 210 406 247.000 608
6. Sisak 15 18 77 7 7 19 1 1 1 - - 2 23 26 99 60.000 606
7. Split 49 98 168 33 43 77 9 12 16 2 4 8 93 157 269 273.000 1.015
8. Varafdin 64 88 171 26 31 166 1 2 10 1 1 2 92 122 349 89.000 255
9. Zagreb VO 59 70 125 13 14 34 - - 1 1 l 1 73 85 161 82.000 509
10. Zagreb GR no 441 1954 147 185 277 45 54 55 6 10 24 548 690 2310 420.000 187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IRH 802 1025 3154 336 415 767 87 104 129 15 22 48 1240 1566 4098 1,616.000 394
ukupno 100 128 393 100 124 228 100 120 148 100 1117320 100 126 330--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lavor: Podaci Zavada za informatitku djelatnost SR Hrvatske
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Iz iznijetog, bez obzira na neke manjkavosti podataka, proizlazi da u ZO Varaf-
din postoje dobre polazne osnove za daljnji razvoj informatitke djelatnost, u ce-
mu ce presudnu ulogu imati kadrovi, pa cemo u nastavku nes to vlse reci 0 toj
osnovnoj pokretatkoj snazi svakog pa i Informatltkog razvoja.
3. KADROVSKA OSNOVICA INFORMATICKE DJELATNOSTI
Na temelju podataka prlkupljenih anketom 0 kadrovlma koji se bave elektronltkom
obradom podataka na podrucju IO Varafdin, sagledat cerno kadrovsku osnovicu
kao jedan ad vrlo utjecajnlh faktora cjelokupnog razvoja Informatitke djelatnosti.
Pod informatitklm kadrovlma ovdje padrazumljevamo sve zaposlene radnike koji
djeluju u Informatici. 10
Da bismo ukazall na osnovne znatajke ovog profila kadrova, poslufit cemo se an-
ketom provedenom u 89 organizadja na podrutju Zajednice opcina Varafdln, koje
su nam dostavlle podatke 0 kadrovlma odredenlh profila s obzirom na uobltBjenu
kategorlzaciju prema pr lpadajuco] grupi poslova.
Na temelju obradenih podataka Iz 89 organizaclja koje imaju na raspolaganju elek-
tronsko-ratunskl centar i koje se bave projektiranjem I uvodenjem informacijskih
sistema, proizlazi da u IO Varafdin radi 904 radnika, ~to tini 1,02% od ukupnog
broja aktivnih stanovnika u IO Varafdin.
Broj zaposlenih kadrova u Informatitklm centrlma u ZO Varafdin prema odredenim
grupama poslova I strutnoj spreml po pojedinim opClnama mofe se vidjeti u tabeli
br. 2. Broj pojedlnlh zanimanja Informatltklh kadrova po pojedinim opcinama IO
Varafdln dat je u tabell br. 3, dok struktura kadrova po opcinama IO Varafdin
te u odnosu na strukturu u SR Hrvatskoj prikazana je u tabeli br. 4.
Naposljetku, u tabeli br ,' 5 dajemo broj Informatltklh kadrova po pojedinim opci-
nama, a u tabeli br. 6 strukturu u odnosu na strucnu spremu po pojedlnim opci-
nama kako bi se moglo komparlrati stanje u adnosu na prosjek za Zajednicu opci-
na I sada~nju strukturu u Hrvatskoj.
Kao ~to se mofe vidjeti Iz rezultata ankete ad 904 zaposlenih radnika u Informa-
ticko] djelatnosti, 327 njih iii 36% ukupnog broja zaposlenih u toj djelatnosti ima
visoku ili vi~u spremu, dok 572 iii 63% Ima srednju strutnu spremu. Iz ovog se
mofe tzvucl zakljutak da na ovom podrucju u ovoj djelatnosti prevladavaju poslo-
vi nifeg ranga, odnosno da se informatitka oprema koristi uglavnom za obradu
podataka u nekim slufbama (npr. ratunovodstvenl podaci) , a manje u svrhu pro-
jektiranja proizvodnih I poslovnih procesa, odnosno za kompleksnije obrade. Si-
gurno je da je to dijelom rezultat I strukture prlvrede ove regije koja se, ka-
ko smo vidjeli, nalazi u drugoj polovici rang-liste prema razvijenosti, gdje pre-
vladava radnolntenzivna industrija i prolzvadni subjekti manjeg opsega.
10 - U anketu nisu ukZjuaeni radnici u obZasti obrazovanja koji izvode informa-
tiake discipZine u srednjoskoZskim centrima ovog podrucja (23) kao i nas-
tavnici na visokoskoZskim organizacijama(36) od aega s~o na FakuZtetu or-
ganizacije i informatike u Varaidinu djeZuje 30 nastavr.ika.
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T••••• 2. Braj uposlenlh Infue_1itIdh •••••••.• u ZOv.raldn
Red.
broj Grupa poslova
S t r u ~ n a s pre m a
VSS vSS SSS NSS Ukupno
1. Sistein Infenjeri
2. Admlnistratorl baza podataka
3. Projektantl I slstem-enallttcart
4. Organlzatori obrade podataka
5. Programeri
6. Operaterl na ra~unalu
7. Operaterl na unosu podataka u ERC-u
8. Operaterl-progr.na mikrora~unalu(PC)
9. Radnici na terminal. u ostallm org. jed.
10. Rukovdloci EOP-a I sll.lfbi

















































89 572 5 904
Red. 0 p t i n a ZOVGrupa poslova Cako- Novi Lud- Vara-broj vec Ivanec Marof breg fdin
1. Sistem Infenjerl 6 14 20
2. Admlnlstratorl baza podataka 1 3 4
3. ProJektantl I sistem-analititari 59 1 1 53 114
4. Organizatori obrade podataka 15 2 1 3 36 57
5. Programeri 21 8 2 2 34 67
6. Operateri na racunalu 32 4 8 2 34 80
7. Operateri na unosu podat , u ERC-u 42 8 4 4 75 133
8. Operateri-progr.na mikrorac , (PC) 2 3 7 12
9. Radnici na termin.u ostalim org.jed. 72 11 3 3 188 277
10. Rukovodioci EOP-a i slufbi 14 3 3 30 50
11. Radnlci na tehnilkom oddavanju 7 10 17
12. Ostall radnici 26 47 73--------------------------------------------------------------------------------
U k u p n 0 : 295 37 21 20 531 904
Izvor: anketa
U tabell 3 prikazani su informatitki kadrovi prema zanimanjima. Odmah upada u
atl da se daleko najveti broj informatilkih kadrova nalazi u optinama Varafdin
odnosno Cakovec, dok su ostale tri opclne deficitarne s ovim kadrovima, odnosno
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stupanj njihova informatiziranja tete daleko sporije nego sto je to sluca] s prije
spomenutim opclnamav l l Rezultati ankete onakvi kakvi su dobiveni, odnosno ob-
radeni, uglavnom su ocekivanl s obzirom na stanje privrede pojedinih dijelova lO
Varafdin. Ipak bi se moglo napomenuti da iznenaduje vrlo losa pozicija opclne Lud
breg, jer to je opcina koja biljefi pozitivna kretanja u privrednom poslovanju pa -
se mofe posta viti opravdano pitanje da Ii ovo zaostajanje u informatizaciji nece u
kratkom vremenu imati negativan odraz na sadasnju relativno dobru privrednu si-
tuaciju.




o p c i na
Caka Iva- Novi Lud- Vara- ZOV SRH



















Operateri na unosu podat.u EI1C-u
Operateri-progr. na mlkrorac, (PC)
Radnici na termin. u ostalim org. jed. 21J,41 29,73
Rukovodioci EOP-a i slufbi 1J,74 8,11


















































Ukupno: 100,00100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100
Izvor: la lO Varafdin anketa, a za SR Hrvatsku:Zavod za informatitku djelatnost
SR Hrvatske
U tabeli IJ prikazana je struktura pojedinih informatitkih zanimanja u pojedinim op-
clnama lO Varafdin, odnosno u SR Hrvatskoj. Kao ~to se vidi, sistem infenjere i
administratore baze podataka nalazimo sarno u organizacijama s podrucja opclne Ca-
kovec i Varafdin, a njihovo ute~ce iznosi tek 2,65% ukupnog broja informatitkih
kadrova. Taj postotak relativno je nizak (u SR Hrvatskoj IJ%) mada treba imati u
vidu i tinjenicu cia su to novija zanimanja koja se vefu uz upotrebu naprednije
informatitke tehnologije koja jo~ nije doprijela do vecine informatitkih centara ove
regije.
Ohrabruje podatak 0 postotku ute~ca projektanata i sistem analititara, te organi-
zatora obrade podataka koji je vecl u odnosu na udio tih zanimanja u SR Hrvat-
skoj. Broj programera i operatera na ratunalu se smanjuje ispod 10%, ~to je pos-
Ijedica jednim dijelom sve veceg razvoja programske podr ske te uvodenja genera-
tora aplikacija (jezici IJ. generacije), odnosno programskih proizvoda orijentiranih
11 - Op6ina Novi Mapo! ima status nePazvijene, a op6ina IVanea intepventne op6ine.
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krajnjim korisnicima ("user friendly oriented"), a s druge strane brzim razvojem
strojne opreme koja ne zahtijeva toliku anga!iranost oper a ter.a na racunalu .
Iskazan je relativno mali postotak udjela programera, odnosno operatera na mi -
kroracunallma , iako ova grupa poslova nije posebno promatrana u strukturi in-
formatlckih kadrova SR Hrvatske. Ova grupa poslova je novijeg datuma i prim-
jer je lnteg racije ranije odvojenih grupa poslova operatera i proqramera , Takoder
raduje tinjenica da priprema poslova za elektronitku obradu podataka sudjeluje s
preko 30% i da su njome zaokupljeni radnici koji se i stvarno bave Urn poslovima.
To ujedno znati da se informatizacija polako ~iri i zahvaca ~iri krug korisnika,
a ne sarno profesionalne informatitare u racunsklrn cent rima .
Postotak rukovodioca EOP-a i prtpadajuclh slu!bi pada u odnosu na SR Hrvatsku
sto je jednim dijelom vezano I uz jatanje informatitkih centara ZO Vara!din. Spe-
clflcan je sluca] sa slu!bama za oddavanje informatitke opreme. Upravo ova gru-
pa poslova, premda prisutna sarno u dvije opcine , ima relativno vece ute~ce od
republitkog prosjeka. Radi se 0 organiazcijama proizvodatima odnosno zastupni-
cima inozemnih tvrtki koje obavljaju tehnlck] servis informatitke opreme za sve
kupce i korisnike isporueene opreme za podrucje cijele zemlje a ne samo za ovu
regiju.
To je razlog zbas kojeg je i grupa ostalih radnika za nesto vi~e od jednog po-
stotnog poena veta od prosJeka za SR Hrvatsku.
T•••• 5. Broj inror-tiBdh Icadrova ~ strubIoi spreai u aptb
ZO V.,..lcln
5tru~na 0 p c n a lO
sprema Cakovec Ivanec Novi :.tarof Ludbreg Varafdin Varafdin
VSS 80 7 2 5 lIill 238
V~S 29 3 1 3 53 89
SSS 185 27 18 12 330 572
NSS 1 4 5
-------------------------------------------------------------------------------
Ukupno: 295 37 21 20 531 904
Izvor: Anketa
Stru~na 0 pen a zo SRH
sprema Cakovec Ivanec N,Marof Ludbreg Vara!din Varafdin
Tabeia ,. Stl'uktura infonatJBdh kadrova pr..a strubloi spraIi po opti.-
ZO Varaldin 12 SR Hrvatskaj
VSS 27,12 18,92 9,53 25,00 27,12 26,33 24
V~S 9,83 8,11 7,76 15,00 9,98 9,85 8
SSS 62,72 72,97 85,71 60,00 62,15 63,27 63___~_~~ ~~~~ Q~Z~ QL?? ? _
Ukupno : 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
Izvor: za lO Vara!din: anketa; za SRH: lavod za informatitku djelatnost SRH
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U tabelama 5 i 6 prikazan je broj, odnosno struktura, informatlckih kadrova pre-
ma strucno] spremi povoljnija je u ZO Varafdin nego u SR Hrvatskoj, a posebno
je povoljna u opclnama Cakovec i Varafdln. U ZO Varafdin visoku i vlsu strucnu
spremu Ima preko 35%ukupnog broja Informatitklh kadrova dok za Hrvatsku taj
postotak Iznosi 32. Kadrovl sa srednjom strutnom spremom u strukturi zauzimaju
podjednako ute~te, all kadrovl s nlfom strucnom spremom na podr ucju ZO Varaf-
din su malobrojni (svega 5). Ito u ukupnom broju tlnl tek 0,55% ukupnog broja
zaposlenlh Informatitkih kadrova, dok je za Hrvatsku ute~te ovog profila znataj-
no, tak 5%ukupnog broja zaposlenlh kadrova. Mole se napomenuti da zatuduje
otkuda u SR Hrvatskoj tako vlsoko utelte ovog profila kadrova s obzirom na mo-
yutnostl stjecanja vi~ih stupnjeva obrazovanja. U ZO Varafdin ce se taj profil ell
mlnlrati daljnjim do~kolovanjem tih kadrova.
Iz obrade podataka dobivenih anketom, bez obzira na neke manjkavosti, ipak se
mogu izvucl odredene karakteristike ove reglje u stanju kadrova koji djeluju na
podrucju elektronitke obrade podataka.
Zajednica opclna Varafdln obuhvata 5 opclna : Cakovec, Ivanec, Novi Marof, Lud-
breg I Varafdin, od kojih su Cakovec I Varafdin dostlgle relativno visok stupanj
informatizacije (za jugoslavenska mjerlla), dok ostale tri opclne tek tine pocetne
korake. No ako gledamo ZO Varafdln, kao jedinstveno pocIrutje, bez obzira na
pojedinatne znaajne razlike, vidimo da se u usporedbl s ostalim regijama SR Hr-
vatske varafdinska reglja nalazi medu vodeclma , Sigurno je u tome znaajnu ulogu
odlgrao Fakultet organizacije I Informatike Iz Varafdlna. Vet 1968.godine na tada-
~njoj Vi~oj ekonomskoj ~koll organlzlran je studlj prlvredne informatike kao prvi
vlldkolskl studlj ovog profila u Jugoslavlji. 12 Prerastanjem Vile ekonomske Ikole
u Fakultet organizacije I Informatlke, te osoblto otvaranjem pocIrutja informacijsklh
znanostl I stvaranja obrazovnlh proflla Informatlcar I dlplomirani informatlcar , do-
blvena je osnova za obrazovanje proflla potrebnlh u lnformatlcko] djelatnosti. 13Ve-
Ilk broj studenata, redovnlh I uz rad, s ovog pocIrucja zavr savao je studij infor-
matlkeT4 I zapolljavao se p'retefno na ovom podrucju, dok je znatan dio diploman!!.
ta nalazio zaposlenje u drugim regljama, clme je ova regija doprinijela poboljbnju
strukture ovog profila kadrova I u drugim sredinama. U posljednje vrijeme Fakul-
tet uplsuje sve vile studenata Iz druglh regija SR Hrvatske, a i iz drugih rep~
bilka, a cime doblva sve vile na znaeaju, tj. postaJe republicka a ne reglonalna
instltucija. OaljnJe prodiranje Informatlzacije traflt te I nove, strueno obrazovane
kadrove sposobne da ostvaruju makslmalne efekte koriltenjem suvremene elektron],
eke opreme, a to lOacl da te postojetl I novl kadrovl koji ce se zapolljavati u
12 - Visa ekonomska skala osnovaLa je centre za studij ovog profila u 8eogradu
i Sarajevu iz kojih su kasnije nastale samostalne institucije.
13- Interesantno je napomenuti da su u nizu privrednih i drustvenih subjekata
ovi profili i dalje nepoznanica. Ukoliko se pogledaju natjeaaji objavljeni
u dnevnoj stampi, tada ee na mnogo mjesta za profile koje obrazuje Fakul-
tet organizacije i informatike traie diplomanti drugih visokoskolekih in-
stitucija - ekonomieti, elektroinienjeri, matematiaari i sl. Oaito je da
privredni subjekti nisu upoznati sa zbivanjima koja se desavaju u stvara-
nju novih profila pa se drie uglavnom etandardnih rjesenja.
14 - U to vrijeme Fakultet je obrazovao profile ekonomist i diplomirani ekono-
miet ali s informatickim usmjerenjem, dok danas obrazuje iskljucivo profi-
le informaticar i diplomirani informaticar.
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ovoj djelatnosti, trebati ovladatl stalno novim znanjlma kako bismo mogli It I u ko-
rak s promjenama koje se ddavaju u razvljenlm zemljama.1S
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kakvo se provodi u razvijenim aem~jama. Dpugim rijecima, razinu obrazova-
nja informatickih kadrova treba podi6i na svjetski prianatu razinu. Tek t~
da moiemo od naJih kadrova ocekivati da budu u stanju provesti i pri~godi
ti proces informatizacije naJim dPUUvenim potrebama i zahtjevima".
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Redep M., Abramit T. Computer personal and equpment in the Varafdin
region
SUMMARY
The main concern of the authors in this work is the development level in
the information area in the Varazdin region.
In the first part of this work Outhors present the most important facts
about numbers and capacities of the installed computers by regions in Croat in
in order to ilustrate the position of the Varazdin region.
On the bases of the survey which was implemented in the 89 organization in
this region they show the educational level of the computer personel is
greater then republic arerage. This is in direct connection with the
activities of Faculty of Management and Informatics in Varazdin.
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